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1  ARUNACHAL PRADESH  -25 -15 -14 -22 -20 -21 881.2 1109.2 -228
2  ASSAM & MEGHALAYA  -18 -12 -16 -21 -20 -20 918.9 1146.1 -227.2
3  N M M T  24 19 9 12 10 10 1007.4 912.9 94.5
4  SHWB & SIKKIM  -18 -14 -16 -20 -18 -18 987.2 1207.9 -220.7
5  GANGETIC WEST BENGAL  -21 -18 -12 18 15 14 747.7 658.5 89.2
6  JHARKHAND  -38 -21 -21 15 14 12 692.2 616.3 75.9
7  BIHAR  -50 -10 -6 -9 -4 -5 551.7 578.2 -26.5
8  EAST UTTAR PRADESH  -53 5 -2 -7 -12 -12 417.6 472.3 -54.7
9  WEST UTTAR PRADESH  14 43 -8 -21 -27 -27 291.1 399.7 -108.6
10  UTTARAKHAND  5 15 12 7 8 7 750.7 703.8 46.9
11  HAR. CHD & DELHI  162 120 13 -11 -12 -13 222.6 254.8 -32.2
12  PUNJAB  148 75 8 -11 -5 -6 262.3 278.5 -16.2
13  HIMACHAL PRADESH  30 9 -13 -15 -3 -3 460.8 476.5 -15.7
14  JAMMU & KASHMIR  144 90 49 31 30 29 404.4 314.3 90.1
15  WEST RAJASTHAN  174 126 61 127 101 97 306.1 155.3 150.8
16  EAST RAJASTHAN  42 24 -1 33 16 14 391.1 343.1 48
17  ODISHA  -2 -8 7 1 1 0 634.1 636.4 -2.3
18  WEST MADHYA PRADESH  14 -3 4 4 -10 -11 424.3 478.1 -53.8
19  EAST MADHYA PRADESH  -12 -3 7 -2 -15 -13 502.9 579.1 -76.2
20  GUJARAT REGION  5 23 6 59 41 39 760.6 547.1 213.5
21  SAURASHTRA & KUTCH  -5 5 51 64 50 48 453.9 307.2 146.7
22  KONKAN & GOA  19 10 17 7 0 1 2000 3 2022 21 7
Progress of Rainfall in Different Meteorological Sub-divisions of India (Relative departure from normal in %)
01 June - 07 Aug 2017
- . - .
23  MADHYA MAHARASHTRA  31 23 22 22 12 10 484.2 439.9 44.3
24  MARATHWADA  27 7 0 -20 -27 -28 267.6 370.2 -102.6
25  VIDARBHA  -12 -14 -6 -17 -26 -27 407 560.8 -153.8
26  CHHATTISGARH  -1 -1 7 0 -7 -6 613.9 656.3 -42.4
27  A & N ISLAND  -20 -22 -10 -13 -13 -13 810 930.2 -120.2
28  COASTAL ANDHRA PRADESH  44 26 33 14 12 12 330.4 295.3 35.1
29  TELANGANA  49 23 17 -8 -14 -15 358.4 423.3 -64.9
30  RAYALASEEMA  31 13 1 -13 -17 -15 156.3 183.6 -27.3
31  TAMILNADU & PONDICHERY  4 -6 -20 -21 -4 -5 123 129.8 -6.8
32  COASTAL KARNATAKA  -4 -5 -9 -18 -19 -20 1788.4 2235.9 -447.5
33  N. I. KARNATAKA  25 12 2 -13 -19 -20 214.7 268.2 -53.5
34  S. I. KARNATAKA  -23 -30 -25 -34 -35 -35 262.9 402.2 -139.3
35  KERALA  -11 -17 -23 -30 -27 -27 1094.3 1493.9 -399.6
36  LAKSHADWEEP  58 50 25 12 5 5 701.8 666.5 35.3
Regional rainfall situation
COUNTRY AS A WHOLE -3
NORTH WEST INDIA 11
CENTRAL INDIA -1
SOUTHPENINSULA -18
EAST &NORTH EAST INDIA -7
LEGEND
Large Excess: +60 and above
Excess: +20 to +59
Normal:+19 to -19
Deficient:-20 to -59 
Large Deficient: -60 to -99 
1. Rainfall status of North Interior Karnataka & Coastal Karnataka 
changed from normal to deficit yesterday.
2. Nine out of 36 meteotological subdivisions (20% geographical area 
of the country) are facing deficit rainfall condition so far during this 
season. 
No Rain: -100
These bar diagrams have been prepared based on the data supplied by IMD.
Spatial representation of sub division wise cumulative rainfall
01 June - 07 Aug 2017
